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.一,中国国内か らの出 資、中国 展開の 提携




















































































































20 AIBSジャーナ ル 　No.3
ながっていらっしゃるところがあって、言語
が同じですし、台湾からシンガポールまで時
差がない中で、感覚的には非常に近 く、資金
調達など、今後、一一体化した展開が急速に促
進 をされていくのではないかと思 っていま
す。
　 6点目としては、クリエイターの方と同時
にプロデューサーの人材育成、配置が必要に
なって くるというところと、それを基盤とす
る支える教育機関が必要になると思います。
今後、アジアは不安定要素が非常に高いとこ
ろがありますので、その中で各国の情勢等を
よく見ながら、発展のモデルをどうつ くって
いくかが必要になると思っています。
　いずれにしろ、今EIお話ししたポイントの
中では、世界的にアジアに経済的な発展が集
中してきてくる中、そこに展開している企業
発展のモデル等をコンテンツのビジネスにも
取 り込み、自社の競争力がある部分でアジァ
の企業と共同しながらビジネス展開をしてい
くことが、今後の企業戦略の秘訣だと思いま
す。
　今後アジアコンテンツビジネスに対する深
い洞察 ・検討が、研究会ならびにこの学会
で、ますます意味を持ってくるのではないか
なと考えてお ります。以上で、私の 「アジア
で拡大するコンテンッビジネス」という基調
講演を終えさせていただきます。ご清聴あり
がとうございました。
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